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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah peningkatan kreativitas belajar IPA 
dapat diupayakan melalui pendekatan inkuiri dan model TPS siswa kelas 4 SDN 02 Ngadisepi 
Temanggung semester II tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan model 
spiral dari Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart.  Prosedur penelitian sebanyak dua siklus. 
Setiap siklus memiliki tiga langkah yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan dan 
observasi, serta refleksi. Teknik pengumpulan data berupa teknik observasi. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan persentase kriteria kreativitas belajar 
IPA tinggi siswa kelas 4 SDN 02 Ngadisepi Temanggung semester II tahun pelajaran 
2015/2016. Hal ini nampak pada peningkatan presentase kriteria kreativitas belajar IPA dari 
siklus 1 ke siklus 2. Yakni kriteria kreativitas belajar IPA yang berkriteria tinggi 52,38% naik 
menjadi 90,48%, sedangkan kriteria kreativitas belajar IPA yang berkriteria sedang dari siklus 
1 ke siklus 2 yakni 33,33% menjadi 9,52% dan kriteria kreativitas  belajar IPA yang berkriteria 
rendah siklus 1 ke siklus 2 yakni 14,29% menjadi 0%. Penelitian ini dikatakan berhasil, yang 
ditunjukkan oleh persentase siswa yang memperoleh kriteria kreativitas belajar IPA yang tinggi 
mencapai 90,48% dari seluruh siswa lebih tinggi dari indikator yang ditetapkan yaitu  80%. 
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